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PERIÓDICO DÉ INTERESES M A T E R I A L E S , 
CIENCIAS, LETRAS, ARTES Y CONOCIMIENTOS ÚTILES. 
PRECIOS DE SUSCIIICION. 
En Antequera . 12 rs. trimestre. 
Eu los demás puntos de la Península. 15 » id. 
Pago anticipado. 
SE PUBLICi TODOS'LOS DOMINGOS. 
R e d a c c i ó n y Á d i n i n i s t r a c i o n calle de Mesones, N ú m . I.0 
PRECIOS DE ANUNCíüS. 
Edictos y comunicados . . . . . . . . . 2 rs. linea. 
Anuncios eu la cuarta plana. . . . . . 50 cénts. línea. 
Id. permanentes, á precibs convencionales. 
«Sobre loiá intereses políticos se hallan los de la administración, gérmen del bienestar de los pueblos: -he aquí nuestra bandera.^ 
ENCICLOPEDIA, d) 
EL NIHILISMO. 
(APUNTES.) 
I V . 
(Continuación}. 
Hemos examinado en el artículo anterior 
el nihilismo desdo que se constituye hasta 
que se tráúsforma. Vamos á examinar en 
éste su nueva faz como poder revolucionario: 
allí la doctrina, aquí la práctica; 
Los «hombres nuevos » pasan á ser los 
homhfes del porvenir: Herzen los excita 
desdo el destierro; y, obedientes al impulso, 
ensayan falansteriós y organizan sociedades 
secretas. Una extraña tendencia cosmopo-
lita ahoga en ellos el espíritu patriótico; y, 
tornándose enemigos de la nacionalidad rasa, 
protejen la insurrección polaca. 
Si, al menos, la heroica Polonia hubiera 
con eso interesado apo}''© sacudido el pesado 
yugo .do lo.s_ (.-V-aiv J^.us simpatías que W j ^ 
los hombres de corazón sienten Hacia esa 
nación desdichadísima hubieran alcanzado 
en parte á los nuevos revolucionarios que, 
aunque con distinto objetivo, habrían indirec-
tamente contribuido á su liberación: pero el 
fanatismo político ahoga toda aspiración 
generosa y levantada, y campo que no riega 
el benéfico rocío del sentimiento tórnasé 
siempre estéril é infecUnd O para el bien. No 
era un móvil de justicia ni de equidad el 
que al lado del oprimido colocaba al nihi-
lista; su resuelta y enérgica actitud no era 
causa ni fin do su conducta hostil á la ma-
dre patria y favorable á la nacionalidád in-
surrecta; aquel apoyo interesado era un me-
dio, y no más, de marchar hacia el utópico 
ideal político que los fanatizaba. Hostilizaron 
la causa de su patria, sin favorecer por 
ello la causa de la humanidad y del derecho. 
Todo al contrario: su paso antinacional é im-
premeditado despertó las suspicacias del po-
der y los temores y cabilosidades do patriotas 
y conservadores. 
Otra manifestación impolítica y desatentada 
de esos hombres del porvenir, ante una me-
dida humanitaria y trascendentalísimá del 
Czar, vino á aumentar aquellos recelos y pre-
venciones, empeorando la causa de los débi-
les y oprimidos, á quienes pretendían favore-
cer; no haciendo en realidad otra cosa que 
aprovechar en beneficio propio la desgracia 
agena. Aludimos á la trascendental reforma 
de la émancipacion de los siervos. El Czar 
Alejandro I I crea de una sola plumada vein-
ticuatro milloiies de hombres libres, que pa-
san en un solo momento, ebrios de gozo, 
do la agonía de la servidumbre á la vi-
da del derecho. Los nihilistas comprendie-
ron perfectamente, que aquella medida «va-
lía por sí miáma una revolución» y que el 
poder so leá adelantaba en el camino de las 
reformas; amenguando con ese paso sus inte-
resados protestos, y desvirtuando en. mücho 
el valor de sus declamaciones. Faltos de pre-
visión y cordura; y sin una inteligencia di-
rectriz, capaz de arrostrar el contratiempó, 
comenzaron á propalar versiones absurdas,-
promovieron desórdenes, sostuvieron una agi-
tación constante, iniciaron la lucha agraria 
(1) Los más de los trabajos de esta sección serán 
inéditos, escritos expresamente para EL ^IEÍJIÍERANO C 
Irán todos firmados por sus autores; 
y pretendieron encender la guerra civil. Ante 
la borrasca que comenzaba á cernerse en ho^  
rizontes no lejanos, las clases conservadoras 
y los hombres todos del antiguo régimen, se 
agruparon en derredor del trono, influyeron 
en el ánimo del Czar y se aprestaron á la 
lucha contra la revolución. ] Las cadenas de 
Polonia se remacharon: la emancipación que 
comenzara fácil y rápida tornóse escabrosa 
y lenta: la libertad, que alboreaba, retrocedió 
á otros emis feries ante las sombras de la re-
presión, que volvían á ennegrecer el cielo de 
Rusia 1 Todó esto tiené que ágradecer la 
causa de los oprimidos á los que tanto alar-
deaban de sér sus protectores. 
No conmovía, empero, ni arredraba des-
dicha tanta á los fervorosos partidarios de 
la nueva idea. Hombres de acción y de ener-
gía incontrástables, marchaban denodados 
hacia su ideal, sin cuidarse de las víctimas 
esparcidas á su paso. Fija en el porvenir la 
mirada, eísyéconsfe bastante fuertes para arro-
llar do mi soló golpe ol principal obstáculo, 
y lanzar do ttná vez á Rusia en la región os-
cura de 1(3 desconocido, que ellos mismos 
aun no liáman lograao demarcar. Derribada 
la cabeza, presto el cuerpo entrará en disolu-
ción, dijéronse; y el jóven Karakozof fué el 
encargado de dar el golpe. Al tomar el ca-
tftiáge el Czar en el Jardín de Estío, ese jó-
ven tendió hacia él el brazo armado de una 
pistola: otro brazo más"enérgico vigoroso, 
cogiendo el suyo, desvió el arma y salvó al 
emperador: el salvador era un hombre del 
pueblo: el asesino un estudiante expulsado 
de la universidad, 
Á partir de este momento, el nihilismo san-
guinario entra resueltamente én escena, siri 
que á sus actores conmueva ni arredre la in-
mensa ovación nacional de que fué objeto 
aquel campecino ignorado, á quien el empe-
1 rador abrazara conmovido y á quien Rusia 
entera eleVara en pocos dias, moral y mate-
rialmente, por encima de los más encumbrá-
dos próceros del imperio. El atentado de Ka-
rakozof fué como el preludio de la intermi-
nable serie que viene desde aquel momento 
desarrollándose. 
El gilante ensangrentado de la revolución 
había azotado el rostro del poder: la lucha 
tenía que ser forzosamente tenaz y sangrienta. 
Acentuóse la represión, se desbordó la poli-
cía, se Multiplicaron los procesos, se nombró 
ad hod un tribunal supremo de justicia, se 
buscó y persiguió al revolucionario liasta eri 
el más recóndito asiló; y al espanto que difun-
diera el asesinato nihilista se respondió con 
el espanto de las ejecuciones públicas; 
Pareció á algunos que el desbordamiento 
nihilista se contenía ¿dn las medidas de extre-
mo rigor, resueltamente adoptadas; pero los 
célebres procesos «de los 50» y «de los 153,3' 
despertando nuevos rencores, provocaron san-
grientas represalias, que inició en Febrero de 
1878 la inconcebible audacia de Verá ¿assu-
litsch. El general Trepof gravísímamente he-
rido por la doncellá nihilista es la primera 
víctima anotada en ese sangriento catálogo',-
cuya última página tememos que aún no esté 
escrita.-
El jurado absuelve á ía delincuente, y el 
nihilismo responde á aquel acto de clemencia, 
de connivencia ó dé debilidad, matando eü 
Kief á pistoletazos á utí procurador impe-
rial . 
Poco tiempo trascurre, y el rector de Kief 
rueda, herido por los estudiantes, las esca-
leras de la Universidad. 
Toca el turno luego á un oficial de gendar-
mería, que muere de una puñalada; y de un 
pistoletazo un obrero qüe intenta detener al 
asesino. 
Sigúele el humanitario general Mesentsef 
en la misma capital del imperio, muerto en 
pleno dia de una puñalada en el corazón. 
Pocos meses después, en Febraro de 1879, 
sucumbe de un pistoletazo el pií(|cipe Kra-
potkin, gobernador de Kiiarkof. 
El coronel Kaoop le sigue en Odessa: en 
un camino de la misma ciudad el estudiante 
^aleski, de edad de 17 años: en una posada 
de Móscow el polaco Reinstein: en una reu-
nión particular Bairascevski de un pistole-
tazo disparado por una bella jóven de 19 
años: el general Dreilteiñ es á seguida ob-
jeto de otro disparo: el conde de Gartkof sale 
incólume de otró, y el asesino es detenido por 
un hombre del campo: el jefe de policía Pie-
trouski es asesinado en su propia habitación^ 
el t4 de Abril Solovlcf dispara sulare ci Czar 
Alejandro cinco tiros de rcwolver. 
¿A. qué continuar r Son harto - conocidos 
los últimos atentados, en loj que no creyendo 
bastante el puñal y la pistola se ha recurrido 
á ia uiuauiiui y a tocia ciase ciu Luáieria^ ex-
plosibles. Esos hechos revelan bien claro, no 
ya solo la enérgica resolución de ese partido 
que so agita en la sombra y el misterio, sino 
su vas la organización, su inteligente fuerza 
directriz y su abundancia de recursos. 
No amengua en lo más mínimo la culpabi-
lidad y responsabilidad determinada de estos 
actos el afán con que procuran extráviar 
la opinión algunos afectos á la idea, que, 
no pudiendo patrocinar el procedimiento, 
S 3 esfuerzan en vano por demostrar la incul-
pabilidad del nihilismo en muchos de esos 
atentados, que atribuyen exclusivamente á 
venganzas personales; El nihilismo, más franco 
que sús amigos, los desmiente con el aviso de 
sus sentencias, prévio á la ejecución, y con 
el hosanna entonado por su prensa clandes-
tina y por sus innumerables pasquines á raiz 
de cada asesinato. Su hoja secreta Tierra y 
Libertad lio deja lugar á duda: la prensa eu-
ropea de esos dias lo ha demostrado hasta la 
evidencia. 
Y ñó erá necesario: efectos dé una causa, 
consecuencias de un priiieipio, acttís que res-
ponden á una doctrina preestablecida y aca-
tada nó pueden ser desvirtuados, ni alejada 
su responsabilidad do los adeptos á esa doc-
trina. Y como quiera que en la de íps nihilis-
tas está consignado el asesinato como medio 
de llegar á la realización de su ideal, en vano 
se afana la compasión mal entendida de sus 
exculpadores en labarles esa iñancíia indele-
ble. Lea quien lo dude el programa de la so-
ciedad secreta S i infierno, á qué pertenecía 
el estudiante Karakozof: lea Tierra y liber-
tad,, donde hasta se da cuenta de Id que al 
« comité ejecutivo » costaba alguna ejecución; 
léanse los escritos fijados con el puñal sobre 
algunas de las víctimas: léanse los varios ma-
nifiestos eri que se íñcluíari las listas de 
los senieñeiados por el «Comité ejecutivo:» 
léanse..... ¿pero á qué molestarse con tantas 
lecturas? consignemos solo, literalmente co-
piadas, algunas frases de un artículo tituíádo, 
Importancia del asesinato político, dado 
á luz por la hojaclándestiná Tierra y Liber-
tad. Elitro otras deleitables enseñanzas^ dice 
esa publicación, cuya ortodoxia en la máieria 
no negará niriguri nihilista, lo siguiente:= 
« El asesinato es un acto de natural . ven-
ganza. Solo cuando á la destrucción de los 
conjurados políticos responden los colegas su-
pervivientes cón el asesinato, puede el partido 
revolucionario existir y afirmár sú indepen-
deñeia....» Solo vertiendo sangre pór la buena 
causa podemos elevarnos á esa moralidad su-
pfeliia, fundamentó y Origen dé la libertad. 
Soló mostrándóños proritos á matar y morir 
podemos esperal que las masas ñó^ sigan...; 
«Nuestros amigos sé reünieróri en cavernas, 
en lugares subterráneos «Pero ahora que 
el arma formidable úel asesinato inexora-
ble, y sistemático se agrega al secreto, lá 
conspiración es un poder en el Estado 
«Ha llegado la hora en qué et asesinato 
se cuente entre las fuerzas niotrices 
de la época. El misterioso poder subterrá-
neo que impulsa nuestró puñal, ha decidi-
do...: «La repetición jiobitual de esté f e -
nófñeno del asesinato políticó y miste-
rioso cómieriza á corivecer á nuestros enemi-
gos de que ha seriado la hora de la liquida-
ción.... « E l asesinato qtie no puede ser im-
pedido por el ejército, que nú puede evi-
tarse con legiones dé astutísimos espías. 
ES EL MEDIO SUPREMO I>E LOS AMIGOS DE LA LI-
BERTAD. » Basta. 
mos exclamar ahora parodiando á un perso-
nage bufo de zarzuela.» 
¿ Qué idea tendrá de la libertad quien así 
profana tan augusto nombre? ¿Qué inteligen-
ciá que la comprenda y qué corázon que la 
sienta podrá cdncebirlá solidaria de ese sal-
vage absurdo, y aspirar á su conquista, tro-
Cada su radiante aureola por el lodo afren-
toso del crimen? No: á la libertad no se va 
por el camino del asesinato; Por esa senda 
solo se llega á la abyección y á la tiranía. 
{Se continuará). 
GUTTEMBERG Y S ü I N V E N T O . 
E l don de la alabanza, 
L a hermosa luz do la brillanle gloriii. 
¿Serán tal voz del nombro á quien d á r i á 
Eienio oprobio d maldición la Historia? 
QUINTANA. 
Cuando giramos una rápida ojeada por el 
mundo del arte, suspendemos admirados nues-
tra consideración ante las dos grandes ideas 
que dan epígrafe á nuestro modestó artículo. 
No sabemos qüe es más elevado, sí el inven-
tor, ú el invento-. 
Una de las páginas más luminosas, do 
las más importantes y trascendentales, entro 
las que dan forma á la brillante historia de 
las revoluciones que ha realizado el ingenio 
humanó dentro de las irivencíóries artíscas, 
corresponde al profundo y perseverante genio' 
del inmortal Juan Génsfleiscn de Suígeloch,' 
Conocido con el riombre de Guttemberg'.-
Parece que el espíritu creador derrama sii 
vivida centella eri la mente de un sabio, para 
que éste sea el faro donde irradie lá subli-
me luz que alumbre cori sus hermosos res-
plandores los horizontes nebulosos de la in-
teligericiá humana, circundada por lá noche 
del error y de lá igrióranciá; Para tari alto 
don fué elegida la niente dé Gutteriibefg, fe-
cundada por la diviria irispirácion. 
Desterrado con su noble familia de su in-
grata patria este ilustre maguntino, llevan-
do en su^ altas concepciones el gérmen, el-
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hálito <lc su colosal pensamiento, robó á su 
pueblo la gloria de ser tutelar de uno de los 
más benéficos, de los más grandiosos inven-
tos humanos. 
Elevado su espíritu en alas de sus nobles 
ambiciones hasta las regiones de la inmorta-
lidad, se íecundó con el fuego creador, que 
dando lugar al maravilloso invento, materia-
lizado después al influjo de esforzados desve-
los y constancia, avivó prodigiosamente el 
movimiento déla savia intelectual, siendo una 
de las fuentes inagotables del humano saber. 
Strasburgo registra entre sus anales el 
fasto histórico más envidiado que ilustran los 
pueblos do la tierra, viendo realizada en su 
suelo la gigante empresa, que tanto ha con-
tribuido á regenerar en todas las esferas so-
ciales la razón del hombre, falta del pulimento 
científico por el aislamiento de la idea. 
Testimonio de esto nos ofrece la historia 
do la humanidad en el largo trascurso de los 
siglos hasta la aparición de la Imprenta. Pa-
saban las centurias, las generaciones se suce-
dían sin dejar tras sí apenas el luminoso sen-
clero que marcan en su desenvolvimiento la 
.civilización y la ciencia. 
Si el hombre en su natural avidez de pro-
greso, oyendo en cualquier órden de sus ma-
nifestaciones la voz de sus necesidades, hu-
biera en la antigüedad contado con el pode-
roso y eficaz recurso de la Impronta, segu-
í-amento hubiera alcanzad© más pronto y fe-
liz desarrollo científico, recorriendo con la ce-
leridad vertiginosa que hoy se observa los 
períodos de sus adelantos y perfecciona-
miento.. 
En alas de este grandioso arte, resonando 
el pensamiento sus inmortales ecos en los ám-
bitos cíela inteligencia,y esculpiendo la nueva 
idea en la razón universal, hubiera también 
facilitado á las primitivas sociedades el gran 
elemento., el más poderoso agente para rea-
lizar parte de los trascendentales problemas 
•que han realizado felizmente las sociedades 
modernas, ofreciendo allanada la senda del 
progreso á las futuras. 
Como consecuencia lógica y ' natural de 
estos principios, esa antigüedad no nos hubiera 
legado su civilización en una infancia tierna 
y dudosa aún, que vigorizó y vivificó con su 
haciendo imperecedera la verdad, á través de 
las vicisitudes y trastornos de todas las eda-
des . 
Como la Historia es el testigo de lo pa-
sado., nos suministrará por tanto los testimo-
nios que nos proponemos evocar en prueba 
-de nuestro aserto. 
Alejandría hubiera popularizado las pre-
ciosas conquistas de la ciencia, atesoradas en-
tonces en muy raras bibliotecas, entre las que 
figuraba la suya quizá como la más rica de 
su época, formada á expensas de inmensos 
sacrificios y paciencia, y la que hoy por la 
maravillosa reproducción de la Imprenta y 
por la avidez científica, apénas podría satis-
facer, no ya las aspiraciones de un estado; 
sino imperfectamente las de un pueblo culto. 
En esta biblioteca se guardaban las joyas l i -
terarias de la brillante pléyada poética de To-
lomeo Filadelfo, donde lucieron los preclaros 
ingenios de Calimaco, Apolonio de Rodas, 
Arato, Homero el jóven, Licofron, Nicandro y 
Teócrito: estos monumentos y otros del gusto 
artístico, producto de la luz de la ciencia, 
quedaban oscurecidos y olvidados por la di-
ficultad de la difusión, y últimamente 'igno-
rados y desconocidos, feneciendo abrasados 
bajo el genio devastador del bárbaro Ornar. 
Si Grecia, la reina clásica del saber univer-
sal, hubiera gozado en la época de su engran-
decimiento científico y social, del auxiliar 
maravilloso de la Imprenta, este país bendito 
y favorecido por las innumerables gracias del 
genio, hubiera multiplicado portentosamente 
las profundas doctrinas de su ilustre pleyada 
filosófica, encerradas casi en la mente creadora 
de sus fecundos sabios, y cuyos destellos lu-
minosos difundidos después por aquel fanal 
del pensamiento, aun admiran á nuestra mo-
derna civilización. Este mismo influjo hubiera 
llevado á su Parnaso muchos mas nombres 
tan egregios é inmortales cual los de Esquilo, 
Sófocles y Homero. 
Roma, la señora del mundo, hubiera unido 
á l a alteza de sus empresas militares, á la pro-
fusión de su genio monumental, á sus gigan-
tescas creaciones del arte, la propagación, tam-
bién universal, de la sabiduría de los Tulios, 
Sénecas y Lucanos, y de tantas lumbreras de 
su época, cuyos resplandores científicos poco 
conocidos en su tiempo, son muy estimados en 
el nuestro por el beneficio de la Imprenta, y 
cuya esplendorosa luz alumbra la mente de 
nuestros profundos sabios. 
A cuantas escursiones verifique la imagina-
ción por los estensos campos de la antigüedad, 
contestará la Historia,confirmando esas mismas 
aseveraciones. La Historia, esa madre de la 
verdad, esa émula del tiempo, ese libro, ver-
dadera filiación de los orígenes y revoluciones 
de los pueblos en todas las órbitas de su desa-
rrollo y civilización, apénas se conocía mas 
que en los archivos oficiales, muy imperfecta-
mente^ por algún que otro cronista encargado 
de su continuación, siendo después de la Im-
prenta el libro abierto á los hombres pensado-
res de todos los países. 
Pero nos permitiremos aquí una digresión 
acerca do un hecho que parece. Providencial. 
Como si el genio esperara que el gran Gut-
temberg rompiera sus cadenas, tan presto co-
mo concibe y realiza la Imprenta, apénas el 
mundo queda absorto por los años 143G á la 
aparición del maravilloso invento que abriera 
nuevos horizontes al pensamiento humano, 
brota por todas partes á torrentes la inspira-
ción, y la gigantesca fantasía de Colon crea 
un nuevo mundo que descubre atrevidamente, 
humillando las soberbias espaldas del grande 
Océano, bajo el leve peso de sus tres carabe-
las. 
Mas no es bastante este acontecimiento para 
engrandecer tan dichosa época. Copérnico ele-
va su audaz mirada hasta los astros; Cervan-
tes, el más profundo filólogo, por medio de la 
Imprenta inmortaliza y hace universal su 
Quijote; Galileo rompe los espesos muros in-
quisitoriales con su pensamiento, y derramán-
dolo sobre la Imprenta, nos dice que bajo su 
planta siente nuestro globo rodar; Milton tiene 
un sueño divino, que por medio de la Im-
prenra le da foma en su Paraíso Perdido, pe-
regrina inspiración del poeta; Newton razona y 
trasmite por medio de ella las leyes del universo; 
Leibnitz, el más profundo enciclopedista, des-
pués de S. Isidoro, por medio de la Imprenta 
generaliza su universal sabiduría. 
La Imprenta, dando cuerpo d la voz, per-
petuando el pensamiento, ha garantido la 
verdad sobre la ¡icrsccucion ardiente de las 
oasiones, erigiéndole un templo inmortal en 
e i p o m i o de ia conciencia hunmna, cuya fe se 
tríasíniti á fas generaciones futuras. 
Ella ha sublimado el genio, le ha colocado 
sobre el sólio luminoso de la ciencia, que es la 
que regirá i(>s destinos de todos los pueblos. 
Las sociedades modernasíiaíi constituido de 
la Imprenta su vínculo sólido y fuerte que 
las intima en sus grandes empresas; se han 
reciprocado sus luces por medio de ella, han 
unificado sus fuerzas y su actividad moral y 
material, erigiéndole en el tremendo ariete que 
demolerá las barreras de la ignorancia. 
Mas como sería recargar demasiado el cua-
dro que nos hemos propuesto bosquejar, aco-
piando sobre él muchos colores, concluimos 
esta modesta pintura con una sola pince-
lada. 
Esta Ciudad, conociendo hoy los beneficios 
que dejamos apuntados y otros innumerables 
que entraña la Imprenta, símbolo de la publi-
cidad, desenvolviéndose de entre las nieblas 
de su pasado, siguiendo por la senda del pro-
greso, ya iniciada en otros ramos, aspira no-
blemente á ocupar un honroso puesto en el 
porvenir histórico de la civilización, popula-
rizando los conocimientos de sus modernos 
publicistas por medio de esta Revista. 
Hasta aquí el breve bosquejo de la impor-
tancia de la Imprenta; mas como á alguno ha 
de ocurrirsele lo que á nosotros, diremos: No 
hay cuadro sin sombras; tésis sin antítesis; 
luz sin tinieblas; bien sin mal; ley de com-
pesaciones que preside en los fenómenos de 
cualquier órden, y también rige sobre la idea 
que enaltecemos. Cuando la verdad alumbra 
la Imprenta, es el pensamiento de Dios; cuan-
do ella sirve de instrumento al error, es el 
instrumento del mal. 
JACOBO ORELLANA. 
C R O N I C A N A G I O N A I i . 
La Gaceta del dia 1.° de Febrero publicará 
el programa para las oposiciones á las ca-
torce plazas de médicos segimdos del cuerpo 
de Sanidad de la armada. Los ejercicios darán 
principio el dia 1.° de Abril. Formarán el t r i -
bunal el Inspector g'eneral como presidente, y 
como vocales cuatro jefes ú oficiales del ci-
tado cuerpo. 
Leemos en .£7 Defensor de Granada. 
«Según personas fidedignas, el coche diligen-
cia que hace la travesía de Lucena á Agili-
tar salió ayer á escape, volcando y siendo 
arrastrado por las bestias: del siniestro resul-
tan muertas en el acto dos hermanas de cari-
dad, y otras varias personas contusas y lasti-
madas. 
El ayuntamiento de Cádiz, en una de sus úl-
timas sesiones, ha tomado el acuerdo de reco-
jer todos los niños que vaguen por las calles y 
llevarlos á las escuelas públicas y hacer que 
aprendan un oficio. 
¡Loado sea tan discreto ayuntamiento! 
En una carta de Morella se refieren detalles 
desconsoladores del huracán que se dejó sentir 
una de las pasadas noches. 
Tal era la fuerza del viento, que hasta se no-
taron temblores de tierra, por cuyo motivo todo 
el mundo abandonó el lecho con el mayor so-
bresalto. Chimeneas, puertas, ventanas, aleros 
de tejados., todo fué derribado, hudiéndose al-
gunos techos y viniendo al suelo varias pare-
des y la media naranja de la capilla del cuar-
tel. 
No se tienen noticias de que hayan ocurrido 
desgracias personales. 
Por el ministerio de la Guerra se ha apro-
bado una propuesta de colocación de siete te-
nientes coroneles del arma de infantería. 
A consecuencia del temporal se ha despren-
dido el inmenso peñón cercano á la Puebla de 
Zagra (Granada). 
Al precipitarse desde su gran altara destro-
zó por completo varias casas del citado pueblo. 
Un periódico de Vigo refiere la siguiente des-
gracia ocurrida en el muelle de Camiña. Un 
barco que procedía de la orilla española y con-
ducia doce personas, fuá lanzado por la fuerza 
de la corriente sobre las amarras del yath Pro-
tector del Miño, zozobrando instantáneamente. 
A los gritos de los infelices acudieron luego al-
gunas personas en barcas y salvaron la vida á 
cinco personas. También se salvaron tres mu-
chachos que sabían nadar, y murieron dos mu-
jeres gallegas y dos hombres portugueses. 
Éütré las victimas se cmmtn. uVia Jo.^jr—¡ • 
La Guardia, que iba á Portugal cóh objeto de 
comprar las alhajas para su próxima boda. 
Un hundimiento en Atarfe. A consecuencia 
de las continuas lluvias y de los desastrosos 
efectos de la inundación en Atarfe, á las tres 
de la madrugada del 22, se desplomó en dicho 
pueblo una casa de la calle de la Noria, se-
pultando entre sus escombros á una infeliz niña 
de unos ocho años de edad. También han ocu-
rrido otros himdimientes, causando la muerte á 
varios animales. 
La inundación en Lachar. Es grave y cons-
tante la alarma en que se encuentra el pueblo 
de Lachar, á causa del desbordamiento del Ge-
nil. Las aguas han arrasado la mayor parte de 
las siembras, habiéndose perdido toda esperan-
za de recolectar, especialmente en los terrenos 
situados en la ribera: el puente que ponía en 
comunicación este pueblo con Illora, Brácanas, 
Pinos y otros, ha sido destruido por la avenida, 
y arrastrado gran acopio de maderas de un 
córte hecho en las cercanías del pueblo. La 
mayer parte de las casas que, casi en su to-
talidad, son de barro y mala construcción, han 
quedado ruinosas, y ha sido necesario desalo-
jarlas. 
Dice E l Porvenir'te, Sevilla: 
«La noche del viernes al sábado ha sido te-
rrible en Sevilla, pues un furioso Sudoeste azo-
taba los edificios, mientras que copiosísimos 
aguaceros inundababan las calles, penetrando 
en las casas por las menores grietas. 
Esto ha dado lugar á que la Alameda de Hér-
cules esté convertida en un mar, cuyas len-
güetas llegan á la calle del Amor de Dios, Tra-
jano. Conde Barajas, Kiño Perdido y otras. 
Las balsas municipales circulan ya por la 
Alameda para servicio de los vecinos. 
La Puerta Real está anegada, llegando el 
agua hasta la calle del Cristo. Ya están colo-
cados los borriquetes por donde el público tran-
sita. 
Lo mismo ocurre en la Puerta de Triana, Je-
rez y Arenal, en cuyos sitios también est'.n 
establecidos borrites y dispuestas balsas para 
el servicio de los vecinos. 
Ayer se hablaba con insistencia de haber 
aparecido flotando en las aguas que inundan 
el prado de Sta. Justa, el cadáver de un hom-
bre, que vestía calzones de campo y chaqueta 
de lana: créese sea un guarda rural. No po-
demos garantir la exactitud de la noticia. 
Anteayer ocurrió un lance original. Bajaba 
por el Guadalquivir, arrastrado por su im-
petuosa corriente, un perro de aguas, que la-
draba pidiendo auxilio, sin que fuera posible 
el dárselo. 
Un caballero que lo observó, echó al agua k 
un hermoso perro de Terranova, que lo acom-
pañaba, y el inteligente animal nadó hasta al-
canzar al otro perro, y cogiéndolo con los dien-
tes por el cuello, lo trajo sano y salvo á la 
orilla. 
Tres y media de la tarde.—Han descendido 
algunos centímetros las aguas del rio, encon-
trándose á igual altura que el muelle. Varios 
paleros limpian la vía férrea, continuando, 
aunque con las dificultades consig-uientes, las 
faenas de carg-a y alijo de los buques.» 
Ha llegado á Málaga el jefe de las kabilas 
riffeñas Mahoraed-Ben-Ameí. 
Con los siete buques para Filipinas, cuyas 
quillas van á ponerse inmediatamente en I n -
glaterra; los dos grandes avisos que para Cuba 
se están ya construyendo en aquel país, y las 
tres fragatas-cruceros y cuatro cañoneros que 
se construyen en nuestros arsenales, son 16 los 
buques de hierro que han de reforzar nuestra 
armada en breve tiempo, con todos los adelan-
tos que en artillería y torpedos ha producido 
hasta ahora la época *moderna. 
Esto sin contar la Aragón, ya lista, y las 
fragatas Navarra y Castilla, cuya construc-
ción va muy adelantada. 
Es á todas luces digno de g-eneral aplauso 
el ministro de Marina, Sr. Durán y Lira, que 
consagra todos sus desvelos al fomento de los 
intereses de la armada. 
C R O N I C A E X T E R I O R . 
Nueva-York 19. 
El gobierno americano ha dispuesto el envío 
de tropas á la frontera de Méjico en vista de las 
depredaciones de los indios bravos, los cuales 
han asesinado á varios blancos después de ha-
cerles sufrir terribles tormentos, 
París, 20. 
Grandes fríos en Fruncía. 
algunos puntos inmediatos á los Pirineos 
el termómetro ha descendido á 16 grados ba-
jo cero. 
Lónclres, 20. 
Ha reventado una caldera de vapor en una 
fábrica situada cerca de Lewsbnry, quedando 
muertas en el acto 11 personas y gravemente 
heridas 16. 
Hoy se han recibido noticias de nuevos nau-
fragios en las costas de las islas británicas á 
consecuencia del espantoso huracán del lunes 
y martes últimos.—Fabra. 
Nueva-York, 21 
Se acaban de recibir noticias de Panamá 
anunciando que los chilenos se han apoderado 
de Chorrillos. 
Detalles sobre la voladura del cuartel de las 
inmediaciones de Manchester. 
Poco antes de las seis una detonación formi-
dable alarmó á todos los vecinos del cuartel. 
La esplosion [se produjo en las inmediaciones 
de la sala de armas, donde hay depositados 
5000 fusiles de los voluntarios ¿de Manchester, 
Una mujer y un niño que por allí pasaban ¡eu 
el momento de la explosión, han sido gravísi-
mamente heridos, sobre todo el niño. 
Todo hace suponer que los criminales han em-
pleado la dinamita. La circunstancia de que en 
el barrio habiten muchos irlandeses, hace que 
el atentado se atribuya á los fenianos. La sala 
de armas ha quedado intacta. Las pesquisas de 
la policía no han dado hasta ahora resultado: 
supónese, sin embargo, que la dinamita ha de-
bido ser introducida en el cuartel por alguna 
persona de servicio, puesto que la entrada en él 
está prohibida á la gente estraña. 
Buenos-Aires, 20. 
Según un despacho que se acaba de recibir 
por la vía de los Andes, el ejercito chileno ata-
có á los peruanos en Miraflores, trabándose una 
sangrienta batalla en la cual resultaron com-
pletamente derrotados los últimos, apelando á 
la fuga el presidente de la República, Piórola. 
A consecuencia de este hecho, Lima se vió 
obligada á rendirse á discreción. 
El 17 del corriente los chilenos verificaron 
su entrada en aquella capital. 
La rendición de la capital del Perú pone fin 
á la guerra entre esta República y Chile. 
Las condiciones de paz que impondrá el ven-
cedor serán muy duras, pues además de la en-
trega de los territorios que venía reclamando 
4 
el grobierno chileno, va á exigir una enorme 
indemnización de guerra. 
Valparaíso 20. 
Los peruanos en la batalla de Chorillos per-
dieron 70 cañones y 2.000 prisioneros. 
Entre éstos se hallan un hermano del presi-
dente Piórola y el ministro de la Guerra del 
Perú. 
Además tuvieron 7.000 muertos y un consi-
derable número de heridos. 
La batalla fué muy encarnizada, dándose 
muchas pruebas de heroísmo por una y otra 
parte. 
Las pérdidas de los chilenos han sido tam-
bién considerables. 
Eubor artificial. Dice Le National que cierto 
industrial americano ha inventado un sombrero 
de señora que tiene en las bridas un pequeño 
resorte con unas tenacillas, que al oprimirla 
piel producen en el rostro un rubor púdico. 
Un ligero movimiento de cabeza es suficiente 
para que este tinte rojo colore las mejillas. 
' Un caso jurídico notable ha ocurrido en Bou-
logne. Hace 19 años, los padres de una niña 
la inscribieron en el registro civil, y al redac-
tar el acta se equivocaron calificándola de va-
ron. Al querer hoy deshacer ese singular error, 
resulta que las dos personas que fueron testi-
gos han muerto. • 
En París se van á hacer unas experiencias 
que interesan en alto grado á la humanidad. 
Se trata de ensayar un freno eléctrico que 
detenga fácil y rápidamente á un tren mar-
chando á toda velocidad. La prueba se veri-
ficará dentro de breves días en la estación del 
ferro-carril del Norte, y todo hace esperar que 
el mencionado freno figurará bien pronto entre 
los descubrimientos más útiles de nuestra 
época. 
C R O N I C A L O C A L . 
El presbítero, Dr. D. Francisco García Sar-
miento ha sido recientemente nombrado canó-
nigo de la Metropolitana de Sevilla. Con este 
motivo fué obsequiado en las noches del mar-
tes y miércoles últimos por las bandas de mú-
sica con dos lucidas serenatas. Celebramos sin 
reservas la elección acertada y justa, pero no 
dejamos de comprender que, si Sevilla ad-
quiere un buen Magistral, Antequera pierde 
un excelente párroco y un discreto orador. 
Contamos con un nuevo colaborador, cuyas 
producciones y lecturas siempre ha recibido 
con gusto el público antequerano, y con tanto 
ó más gusto los que de cerca conocemos sus 
excelentes dotes y nos honramos con su leal 
amistad. Al pié de «Cosas del Mundow verán 
nuestros lectores su firma. Siga favoreciéndo-
nos con sus trabajos ese jóven poeta, que tan 
bien sabe sentir, expresar el sentimiento y co-
municarlo á sus oyentes. 
Tenemos entendido que con motivo del hun-
dimiento de una buena parte de la tapia d'» la 
huerta de S. Francisco, ha surgido en el Ayun-
tamiento el proyecto de entenderse con el pro-
pietario del predio, á fin de rectificar el atiran-
tado de aquella línea y fachear la tapia, dan-
do por ese sitio á la nueva Plaza de Abastos 
más amplitud, y mejor aspecto. 
Celebraremos que así suceda, y abrigamos 
la convicción profunda de que, por el Exce-
lentísimo é lllmo. Sr. Barón de Sabasona, 
dueño de la huerta, no ha de haber obstácu-
los, tratándose de una mejora local. Aunque 
las tareas científicas, á que ha consagrado su 
vida, lo tengan hace años alejado de sus con-
ciudadanos, nos consta que la ausencia no de-
bilita sus recuerdos locales ni amengua en lo 
más mínimo su amor patrio, nunca desmen-
tido. 
* 
* * 
La compañía de aficionados que actúa en el 
Teatro principal acaba de hacer una buena ad-
quisición. El Sr. París, cuya pericia en la ma-
teria es bien conocida, ha sabido muy bien lo 
que ha hecho contratando al nuevo actor don 
Manuel Oliver; y el público lo ha demostrado 
en la noche del domingo anterior, aplaudiendo 
con entusiasmo la escena del delirio en el dra-
ma «El Zapatero y Rey,» que interpretó el 
Sr. Oliver á satisfacción de la concurrencia. 
No se limitarán á esto las mejoras: se trabaja 
sin descanso para organizar un cuadro de de-
clamación que responda cumplidamente á los 
favores del público y se proyecta dar dos fun-
ciones por semana. 
«Y si, lector, digieres ser comento, 
Como me lo contaron te lo cuento.» 
•• * , * * 
EL ANTEQUERANO 
Rogándonos su inserción nos remiten de la 
Parroquia de S. Sebastian lo siguiente: 
«En la imprenta de EL ANTEQUKANO se han 
impreso los recibos para la suscricion que ha 
empezado con objeto de hacer nuevas las An-
das del SSmo. para la procesión del Corpus. 
Inutilizadas las que había, ha sido necesario 
en los dos últimos años pedir las de la Virgen 
del Rosario. Deseando el Sr. Cura de S. Se-
bastian dar la participación que corresponde, 
hizo una invitación general en el mes de Ju-
lio y se nombró una junta compuesta de per-
sonas tan respetables como los Sres. Vicario, 
Conde de Colchado, D. Joaquín Muñoz, (Te-
sorero), D. Francisco Javier Rojas, D. Manuel 
Dúran, D. Francisco León, D. José Palma, 
D. Miguel Talavera, D. Francisco Rosales y 
D. Domingo García. Aun cuando hay la plata 
suficiente para hacerla, asciende á una canti-
dad considerable la mano de obra; pero cuan-
do se trata no de una Hermandad sino de 
toda la Ciudad y no de una procesión cual-
quiera, sino de la única necesaria, los Ante-
queranos á pesar de las muchas necesidades 
que cada uno tiene, según sus circunstancias 
sabrán hacer un esfuerzo para que pueda 
hacerse una cosa digna de esta población y 
del objeto á que se destina. 
El platero Sr. Durán, encargado de la obra, 
viene trabajando hace tiempo y tiene ade-
lantado bastante en ella.» 
Desconociendo los precedentes y trámites 
del asunto á que se refiere lo anteriormente 
inserto, vamos á permitirnos hacer un franco 
llamamiento á la circunspección y cordura de 
las dignas personas encargadas en esa refor-
ma, á fin de que por nadie pueda tachársela 
de impremeditada ó ligera. =Ignorábamos que 
las anclas estuviesen inutilizadas. Siendo así, 
claro está que debe precederse á su restaura-
ción, si se hallan en condiciones, lo primero: 
y si ésto no fuese posible por su deterioro, á 
su sustitución por otras nuevas. También com-
prendemos la reforma, si la antigua joya no 
reúne condiciones artísticas, dignas de con-
servación, y la que se proyecta es una ver-
dadera obra de arte. 
S i non,.., non, como decían nuestros abue-
los . 
/ 
* * 
Nuestro particular amigo D. Enrique León, 
Recaudador de contribuciones, nos remite un 
ejemplar del edicto que, con fecha 25 del co-
rriente se ha fijado en los parages más públi-
cos de la ciudad, con objeto de que los contri-
buyentes sepan los dias en que han de verificar 
el pago del tercer trimestre, que son del 3 al| 8 
del próximo Febrero. 
Según dijimos en el número anterior, las 
oficinas están situadas en la calle de Carrete-
ros, 14, y abiertas de diez de la mañana á tres 
de la tarde. 
Estamos seguros que nuestros suscritores 
nos agradecerán este aviso, como nosotros 
agradecemos al Sr. León su recuerdo. 
* 
Hemos recibido el número 17 de la REVISTA 
POPULAR DE CONOCIMIENTOS ÚTILES que se pu-
blica en Madrid y que cada vez es más inte-
resante. 
Contiene multitud de advertencias, consejos, 
fórmulas, definiciones y recetas. Es una verda-
dera enciclopedia de útiles y provechosos co-
nocimientos aplicables á !as artes, oficios ó in-
dustria: á la agricultura, á la economía do-
méstica y á la higiene. 
Recomendamos á nuestros lectores la adqui-
sición de tan importante ^R&oistq. 
Una nueva fundición de hierro ha venido á 
aumentar el número de las existentes. Sin 
amenguar en lo más mínimo el reconocido mé-
rito y competencia de las que la precedieron, 
esperamos no ha de quedar rezagada la que 
en estos dias comienza su campaña. Algún 
nombre bien conocido y reputado en esa clase 
de trabajos figura al frente de la empresa; y 
ésta y otras circunstancias, que al nuevo es-
tablecimiento acompañan, son una garantía 
de acierto. 
Con la denominación de FUNDICIÓN EE SANTA 
ANA y la razón social «Ponce, Marco y C.a» se 
está instalando en la calle Alameda. 
Deseamos á los nuevos industriales mucho 
trabajo y mucha utilidad. 
* 
* * 
Indudablemente Antequera ocupa una po-
sición escepcional y envidiable en estos ca-
lamitosos períodos de inundaciones y des-
bordamientos. Aquí no tsnemos rio bastante 
soberbio y descortés que se nos meta de rondón 
y sin prévio anuncio por las puertas de las 
casas obligándonos á salir por las gateras; 
pero en cambio lloran las nubes unas aguas 
tan calderas, como dicen nuestros campeemos 
que ablandan hasta los cimientos más empe-
dernidos. Ko há muchos dias se vino abajo un 
buen trozo de tapia déla huerta de S. Francisco; 
tres dias después le ha tocado el turno á una 
de las torres del antiguo castillo, que ha co-
menzado á desmoronarse por el pié: á la noche 
siguiente al muro almenado recien construido 
en la calle de Herradores, y al tejado y pa-
red que cubrían la rinconada que en la calle 
Encarnación forman las capillas salientes de 
la iglesia de S. Sebastian. 
Ya que no de torrentes, tenemos una verda-
dera inundación de ruinas. Esperamos conti-
nuar esta lista en la semana próxima. 
* * 
Ha llegado á Bruselas nuestro paisano y ami-
ga D. Joaquín Lara, encargado por el gobierno 
para estudiar la organización de los emplea-
dos de las cárceles públicas. 
* ^ 
* * 
Ha llegado á nuestros oídos el rumor de un 
proyecto que nos alegraríamos muchísimo 
verlo convertido en realidad. Y como la obra 
es de interés sumo y su ejecución no creemos 
ofrezca grandes dificultades, nos permitiremos 
excitar el celo del Sr. Alcalde, para que con 
su reconocida actividad procure darle cima. 
Se trata de la conducción de aguas del Na-
cimiento de la Villa por una buena tubería 
que, arrancando desde el mismo nacimiento, 
evite y corte de raíz los escandalosos abusos 
que se vienen cometiendo en esas aguas, con 
gravísimo detrimento de la salud pública. 
* 
Se nos ruega la inserción del siguiente pro-
grama: 
«LA. CHOCHEZ. 
Sociedad protectora de escombros, solares, 
inmundicias y trastos viejos. 
Acercándose á paso de torrente sucio en 
callejón estrecho el tercero centenario de la 
fundación y venida al mundo de la por tan-
tos títulos renombrada Calle del Gato; consi-
derando la dicha calle como perpétuo testi-
monio de los esmeros de la policía urbana de 
otros tiempos más felices; viendo en ella un 
expresivo símbolo del espíritu conservador, tan 
decaído y vacilante en el presente momento 
histórico; teniendo en cuenta el inmoderado 
afán de reformas de los aciagos dias que atra-
vesamos, y temiendo, por ende, se aproxime 
el instante en que la piqueta demoledora del 
forzado se ensañe en los venerables restos de 
ese monumento de nuestra social cultura y rea-
lice el odioso ensanche, en mal hora conce-
bido, permitiendo al sol que profane con su 
ardiente beso las vírgenes, húmedas y som-
brías soledades de esa augusta joya arquitec-
tónica, «La Chochez» ha resuelto celebrar el 
respetable centenario con un amplio certámen 
en que artistas y escritores enaltezcan con las 
galas de su ing-enio las excelencias de esa calle 
monumental, condenada, seg'un parece, á des-
aparecer de sobre la haz de la tierra. 
BASES. 
Se admiten escritos en prosa y verso con l i -
bertad de idioma y metro, pero con pensa-
miento forzado: ((La Calle del Gato.» 
Se reciben igualmente cuadros al óleo, acua-
relas, dibujos, g-rabados y fotografías de cuales-
quiera forma, estilo y dimenciones; pero con 
asunto obligado: «La Calle del Gato.» 
Se aceptan del mismo modo sinfonías, v i -
llancicos, motetes, y cualquiera otra clase de 
composición musical, clásica ó romántica, ale-
mana ó flamenca, siempre que el tenía ó 
frase que se desarrolle sea inspirado por «La 
Calle del Gato.»=:En igualdad de mérito ab-
soluto será preferido el canto llano, 
JURADO. 
La opinión pública. 
PREMIOS. 
El autor de toda obra favorablemente cali-
ficada tiene derecho á hacer inscribir su nombre 
en la lápida conmemorativa que «La Chochez)) 
proyecta colocar en el ángulo entrante de la 
calle del Gato, á medio metro de altura del 
pavimento.=No se permite columna mingitoria 
en todo el trayecto. =Recibirá además cada 
agraciado un bonito frasco de Esencia recon-
centrada de la, (.(Calle del Gato.» 
Una vez coleccionadas las obras, (cuyo plazo 
de admisión termina en primero de Marzo 
próximo), se imprimirán en un lujoso volú-
men, que será puesto á la venta en el ve-
nerable solar de la «Calle del Gato,» adosado al 
pedestal del Angelote. 
Los productos de la venta se destinan al so-
corro de los inundados y asfixiados de la «Calle 
del Gato.)) 
* • 
* * 
Esperamos que el anterior reclamo servirá de 
estímulo á los autores de la Zarzuela y el 
Cuento, para terminar sus obras y remitirlas á 
esta Redacción, que desea cumplir con el pú-
blico dando cuanto antes á la estampa su con-
clusión. 
SECCION RELIGIOSA. 
SANTO DE HOY. 
Sta. Martina, vg. y mr. y S. Lesmes. 
Día 30. Jubileo en la iglesia dé l a Hu-
mildad. 
31 Sigue en la Humildad, en donde conti-
nuará hasta el l . " de Febrero. 
2 3 Júbileo en la iglesia de Madre de 
Dios á S. Blas. 
4 5 Jubileo en la iglesia de S. Francisco, 
á Ntra. Sra. de la Candelaria. 
SECCION MERCANTIL. 
GRANOS. 
Trigos recios del país (fanega). . 43 á 45 
Trigo blanquillo 39 á 41 
Cebada 23 
Maíz 34 
Garbanzos 60 á 100 
Habas tarragonas 35 
Habas cochineras 27 
Yeros y albejones. . . . . . 24 
Guijas 26 
Habichuelas 00 á 00 
HARINAS. 
Harina de 1.a (arroba) 
Id. de 2.* . . 
CALDOS. 
Aceite, (arroba) . . 
Vinos secos de la Vega 
Id. id . 
Vinagre. . cerro 
16 
15 
30 
21 á 23 
16 á 18 
13 á 14 
MOVIMIENTO DÉLA. POBLACIÓN.—Desde el 
22 al 28 de Enero.—Naciiid^tosJ^-I)B=-
funciones 20: Diferencia en contra de 
la vitalidad 4. 
V A R I E D A D E S . 
COSAS DEL MUNDO. 
LA NOCHE DE BODA. 
—Poco le queda ya, va muy preciosa, 
¿es verdad doña Clara? 
—Verdad, verdad.— 
—Adela es una rosa 
que yo he guardado como madre avara. 
Pero decidme, Clara, ¿verán hoy 
el carmín,? porque va muy pronunciado--
—No, que es lo propio: así ruborizado 
debe el rostro llevar (¡ qué lista soy!) 
Anuncie, pues, que terminó el tocado. 
I I . 
AL DIA SIGUIENTE. 
Y todo se cumplió. La luz del dia 
colora el sacro nido 
emporio del amor y la alegría. 
Pero al abrir los ojos el marido, 
con gran admiración y alguna pena, 
vé que su amada rubia 
amanece morena 
cual si hubiera venido de la Nubia. 
JOSÉ GRANADOS BLAZQUEZ. 
Madrid 19 de Enero de 1881. 
E S P E C T Á C U L O S . 
TEATRO PRINCIPAL. 
Función para hoy 30 de Enero 1881. 
El drama en tres actos 
LA ESPOSA DEL VENGADOR. 
La chistosa pieza 
EN PERPETUA AGONÍA. 
ANTEQUERA:—1881. 
Imp. de D. M. PÉREZ DE LA MANGA, 
calle de Estepa, 85. 
EL ANTEQUERANO. 
SECCION DE ANUNCI 
IMPRENTA 
En la de este periódico se hacen 
con el mayor esmero, prontitud y 
economía cuantos trabajos de la Ti-
pografía se deseen, pues para ello 
cuenta con muchos y variados carac-
teres, procedentes de las mejores 
fundiciones de Madrid, Berlin y Pa-
rís, y con una excelente maquinaria: 
merced á eátas importantes mejoras 
puede editarse en dicho estableci-
miento toda clase de publicaciones, 
desde la más económica á la de máis 
luja. 
Fábrica de Accilc 
D E L Á G U I L A , 
MOVIDA Á VAPOR. 
Conocida ya la superior ca-
lidad de los aceites fabricados 
en dicho Establecimiento, se 
anuncia al público que des-
de este dia se sirven pedidos 
á domicilio tanto á las casas 
particulares como á, las fábricas 
de hilados y tejidos de lana y 
á las tiendas donde el men-
cionado articulo se expende al 
por menor. 
Los precios serán los co-
rrientes de cada dia en el 
-meimdo-ds-esta Ciudad. 
Las personas que para su 
consumo desearen aceite de ca-
lidad más exquisita, aún, se-
rán asimismo servidas, abo-
nando un sobre precio de dos 
reales en arroba. 
Los pedidos se harán preci-
samente por escrito, dirigién-
dolos á la expresada fabrica 
ó en su defecto al estanco de 
Reyes, calle de Lucena nú-
mero 52. 
GRAN FÁBRICA 
DE F I D E O S , 
calle Empedrada, 
A R G H I D O N A . 
D. M A N U E L VALIÑO 
QUINTELA, propietario de 
esta acreditada fábrica, ofre-
ce á precios muy arregla-
dos sus inmejorables F i -
deos. 
La venta al por mayor y 
menor. 
de una casa situada en la 
calle de Medidores de esta 
Ciudad, marcada con el nú-
mero 4. Se compone de va-
rias habitaciones, y habien-
do necesidad de invertir su 
precio en mandas piadosas, 
se le hará al comprador la 
baja posible. 
Carreteros, 22, darán ra-
zón. 
RELOJERÍA ALEMANA 
calle Romero , 10, Antequera 
En este antiguo y acreditado establecimiento se acaba de recibir 
un grande y variado surtido de relojes y cadenas de oro, plata y dou-
blé, como son: 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y sin él desde 600 rs. hasta 3.500. 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y sin él para Sras., desde 360 rs. en adelante. 
RELOJES DE PLATA de todas clases, 
Magníficas CADENAS DE ORO DE LEY, última novedad para Sras. y caballeros. 
CADENAS DE PLATA, DOUBLÉ Y DORADAS, de acero hasta de 2 rs. una. 
Todo procedente de las mejores fábricas de Europa. 
DE CAMAS Y CUNAS DE HIERRO 
calle de Es tepa , 56 y 5 8 , 
COMERCIO DEL Y ALEN CIÁN0. 
Endicho Establecimiento hay una gran existencia en Armas de fuego de todos los siste-
mas.—Grandioso surtido de Paraguas de todas clases.—Manteos y Moñas de cristianar y 
otro excelelente surtido en géneros de lana, como son: Cobertores, Toquillas, Moñas, etc. 
r 
tiene el honor de ofrecer su Esla 
Tercia Nüm. 8 . 
Se confeccionan toda clase de i 
siásücos y militares. 
la calle de la 
^rendas, inclusas las de los Sres. ecle-
PR 
Acaba de llegar á esta población D. MIGUEL COLLIETTE, acreditado profesor cirujano-
dentista de los establecimientos de Beneficencia de Granada. Su gabinete, calle de los Re-
yes Católicos, núm. 8, 2.° ]3Íso, Granada. 
Los que necesiten de su ciencia y arte pueden consultar con D. Miguel Colliette, con la 
completa y absoluta confianza en todo lo que pertenece á las enfermedades de la boca. 
NOTA. Dientes artificiales, dentaduras completas, medias dentaduras, dientes sueltos por un sistema nuevOj 
sin resortes, sobre caoutehue á presión y succión. 
Orifica y empasta, limpieza de la boca: quita el dolor de muelas y dientes sin necesidad de acudir á la extrac-
ción. 
Veintiocho años de residencia en Granada, donde existe una de las primeras facultades de medicina de España) 
son la mejor g-arantía que ofrece á sus favorecedores. 
V i v e calle de Estepa, fonda de l a Corona. 
P A T R O 
A R I A 
E E S P A A 
CANTO A LA SANTÍSIMA VÍRGFN 
POR D. BALTASAR MARTINEZ DÚRAN 
Esto poema, impreso en buen papel, consta de 24 páginas en 4.° español, y se vende al precio 
de 4 reales en la imprenta de este periódico. 
En el acreditado establee^ 
miento de D. José de la Mata, 
calle de Lucena, núm.0 24, se 
acaban de recibir los géneros 
siguientes: 
VINOS superiores de Jerez. 
RON, 1.a de Jamaica. 
SALCHICHON legitimo de Vich 
QUESO riquísimo de bola. 
LATAS de Pimientos, Tomates 
y toda clase de pescado en 
conserva» 
SOPA especial de yerbas. 
MANTECA superior de Ham-
burgo. 
ESPALDILLAS, procedentes de 
América. 
ACEITUNAS sevillanas. 
PASA riquísima de Málaga. 
A2ÜCARES de todas clases. 
CHOCOLATES y CAFÉS de la 
Compañía Colonial. 
Todo á precios sumamer l i e 
arreglados. 
LEON X I I I Y LA ITALIA 
CON L A S T R E S PASTOUALES 
DELTCAHUENA.1L PJÉC'üí ~ 
y su primera alocución, 
por 
RüGGERO BONGHI, 
E x - M i n i s t r o de I ta l ia . 
Obra traducida del italiano 
por D. H. GINER. 
Siguen tres poesías latinas del 
actual Pontífice con la traducción 
castellana en verso por el Doctor 
D. J ü A N Q ü I U Ó S DE LOS R l O S . 
Madrid, Medina editor, 1878. Un 
tomo en 8."francés. 3 pesetas. Vén-1 
dése en la imprenta de este perió-
dico. 
Venta de un coche con sus co-
rrespondientes arreos. 
En esta Redacción informarán. 
DEL 
ANUNCIADOR UNINERSAL 
DESPACHO: 
Costanilla de los Desamparados, 
10, y 12 2.0-MADiUÜ. 
La tirada será de 20.000 ejem-
plares cada trimestre por los com-
promisos firmados con casas extran-
jeras. 
Materias que contendrá cada 
«Mentor» de más de 100 páginasj 
buen papel é impresión. 
Itinerario de todos los ferro-carriles-
—Servicios marítimos.—Sistema 
métrico-decimal.—Equivalencia de 
pesas y monedas extranjeras con 
las de España.—Tarifas de co-
rreos nacional y extranjera.—Es-
tablecimientos notables de España. 
^Calles de Madrid por orden alfa-
bético.^—Inscripciones .—Anuncios 
nacionales y extranjeros. 
Las tres cuartas partes se reparte 
gratis en la forma indicada en pros-
pectos y circulares por la Penín-
sula, Cuba, Puerto-Rico, Filipinas 
y Extranjero. 
